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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 
kejadian lahir mati di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian 
observasional dengan rancangan penelitian case control study. Populasi penelitian 
ini adalah semua ibu yang pernah melahirkan bayi lahir mati dan lahir hidup pada 
tahun 2008-2009. Sampel kasus diperoleh dari data autopsi verbal kematian 
neonatal di DKK Surakarta. Teknik pengambilan sampel pada kelompok kasus 
dilakukan dengan exhaustive sampling dan pada kelompok kontrol dilakukan 
dengan simple random sampling. Rencana semula jumlah sampel yang digunakan 
51 orang untuk kelompok kasus dan 51 orang pada kelompok kontrol, akan tetapi 
pada pelaksanaannya diperoleh sampel sebanyak 42 orang untuk kelompok kasus 
dan 42 orang untuk kelompok kontrol dikarenakan responden sudah pindah, tidak 
bersedia di wawancara, dan alamat tidak jelas. Analisis statistik dilakukan dengan 
uji Chi Square dan Odd ratio. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel yang 
berhubungan dengan kejadian lahir mati di Kota Surakarta adalah riwayat 
penyakit (ρ-value 0,008; OR 2,105; CI 1,363-8,542), pemeriksaan antenatal care 
(ρ-value 0,012; OR 3,333; CI 1,284-8,683) dan ketuban pecah dini (ρ-value 0,018; 
OR 3,188; CI 1,193-8,520), sedangkan riwayat abortus, proses persalinan dan 
tempat persalinan tidak memiliki hubungan dengan kejadian lahir mati di Kota 
Surakarta 
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2000-2010 
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Stillbirth is the term used to describe the loss of a pregnancy after the 28th week 
of pregnancy or for infant whose whiegh is equal or more than 1000 gram. This 
research aimed to analyze the factors related to stillbirth in Surakarta. This was 
an observational research with case control approach. Population of this 
research were all mother who have delivered their babies (alive or died) in 2008-
2009. Sample case obtained from verbal autopsy neonatal mortality health 
department in Surakarta. The sampling technique used for case group was 
exhaustive sampling and for control group was simple random sampling. The size 
of samples planned were  51 mothers for each group of cases and controls, 
however in the field study, there were only 42 mothers of each groups who were 
able to join this research. The reasons of none response samples were the 
respondences have moved to other cities, unwillingness to be respondence, and 
unclear address. Statistic analysis were done by using Chi Square test and Odd 
ratio. The results showed that variables related to stillbirth in surkarta were the 
natural history of diseases (ρ-value 0,008; OR 2,105; CI 1,363-8,542), antenatal 
care (ρ-value 0,012; OR 3,333; CI 1,284-8,683) and premature supture of the 
membrane (ρ-value 0,018; OR 3,188; CI 1,193-8,520), while abortion history, 
labor process, and labor places had no relation to stillbirth in Surakarta.  
 
 
Keywords    : Stillbirths, the natural history of diseases, antenatal care, premature 
rupture of membrane  
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